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II. kisbérlet 2 sz
Nagy operette 3 felv. írták: Clairville és Gabet. Fordította: Rákosi J. Zenéjét szerzé: Planquet Róbert. (Rendező: Boross.)
S  Z  E  M láb L  Y  E  K  :
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Takács. , I
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Grippanden, ) .  k , 
Funiár, ) lmokok 
Kasaié, 1 —
Ripdó, I ma^ z0|£
Marszelf,/
Sturin, ) —
A harmadik felvonásban „GEAND-BALLA-B1LLA“ baJlettánezot lejtik a LITZENMAYER-nővérek.
Helyárak: Családi páholy 6 forint, alsó- és középpáholy 4 forint, másodemeleti páholy 3 forint, elsőrendű tám­
lásszék 1 forint, másodrendű támlásszék 80 krajczár, földszinti zártszék 60 krajezár, emeleti zártszék 50 krajczár, első­
rendű földszinti állóhely 50 krajczár, másodrendű földszinti állóhely 40 krajczár tanuló-ós katonajegy őrmestertől lefelé 
30 krajczár; karzat 20 krajczár, szombaton, vasár- és ünnepnapokon 30 krajczár. Egy szinlap ára a pénztárnál 10 kr.
Jegyed elére válthatók d. e. 9 órától 12-ig, d. u. 2 órától 5 óráig és 6 órától előadás végéig.
|(|FjV Kezdet© 'Tórakor.
— —  Holnap, hétfőn, bérletfolyamban adatik:
4  c #  i
Eredeti népszínmű 3 felvonásban, dalokkal. Irta: Szigligeti Ede.
hegközelebbi előadás, i t t  e lőször: „A darvanisták,“ vagy: majom-e hát az ember? üj vígjáték 3 felvonásban.
2Hk előadás. '  '   Aradi Gert, igazgató.
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